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Методом дифференциально-термического  анализа с использова-
нием дериватографа Q-1500 изучена полностью диаграмма системы 
AgBr-TlI. Для построения диаграммы использовали температурные эф-
фекты, полученные при охлаждении, т.к. именно они позволяют пред-
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ставить реальную картину кристаллизации.  В качестве образцов для 
исследований использовали AgBr и TlI  высокой степени чистоты с со-
держанием примесей 1·10-6 мас. %. Были изучены составы от 0 до 100 
мас. % TlI по отношению к AgBr с шагом в 10 %. Следует обратить 
внимание на полиморфные превращения для индивидуальных галогени-
дов AgBr и TlI при различных температурах. Бромид серебра (минерал 
бромаргирит) до температуры 259 оС существует в кубической кристал-
лической модификации, структурный тип NaCl, а выше 259оС в ромби-
ческой модификации. Диаграмма состояния двухкомпонентной системы 
«таллий – йод» характеризуется рядом полиморфных превращений  при 
температурах 178оС и 230оС. Существует две модификации для lI: при 
охлаждении расплава до температуры 230 оС фаза lI переходит в 
фазу lI кубической сингонии, структурный тип  СsCl, а при темпе-
ратуре ниже 178 оС фаза преобразуется в фазу β3 lIромбической 
сингонии. Подобные превращения наблюдаются при этих же температу-
рах и в исследуемой системе AgBr-TlI. Построена диаграмма системы 
AgBr-TlI, из которой следует, что существует область ограниченной 
растворимости при содержании TlI более 25 мас. %. в AgBr. Эти элемен-
ты образуют эвтектическую систему с точкой эвтектики вблизи темпе-
ратуры 160оС  при содержании йодида одновалентного таллия 60 мас. 
%, а бромида серебра – 40  мас. %. Для уточнения положения эвтектиче-
ской точки построен треугольник Таммана, согласно определенным теп-
ловым эффектам. На линии ликвидуса размещены величины пиков тер-
мических эффектов для составов фаз с содержанием TlI 32, 40, 50, 60, 
70, 80 и 90 мас. %.. 
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Диаграмма состояния системы AgBr-TlI 
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Среди новых перспективных полупроводниковых материалов, 
пригодных для создания на их основе эффективных фотоэлектрических 
преобразователей солнечного излучения, следует выделить полупровод-
никовое соединение со структурой халькопирита Cu-Ga-Se, которое об-
ладает высоким коэффициентом поглощения 104 см−1 и оптимальной 
шириной запрещенной зоны 1,68 эВ [1]. Актуальной задачей и по сей 
день остается поиск оптимальных методов синтеза и изучение свойств 
полученных образцов этого соединения. 
